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科技进步对 G D P 增长速度的贡献
为 4 7%
,














































































































1 9 9 0 年为
30 。 亿元 (不含科技贷款 )
,












































































































根据 1 9 9 9 年新华社公布的资料
,
中国的科技国际







































































多数高新技术领域相差 10 一 20 年
,
有的领域差距






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在 20 0 年 5 月底在北京召开的
“
决
胜信息时代
”
的研讨会上
,
中科院院士
、
中国科技大学
校长朱清时还特别强调
:
新的经济模式是求人才
,
而不
是求资本
。
在信息网络时代
,
取得胜利者并不是看一个
国家拥有多少
一
网站
,
而是看你能否 占领制高点
,
拥有多
少信息时代的人才
。
对于高新技术产业化而言
,
人才是
关键
。
我国发展高新技术
,
除了要积极培育风险投资市
场
,
建立较为完善的风险投资体系
,
为高新技术产业化
提供源源不断的资本支持以外
,
还要努力为人才成长
和人尽其才创造 良好的政策环境
,
并切实建立起行之
有效的激励机制
,
使我国在 21 世纪的全球人才争夺战
中不至于处于被动地位
。
江泽民同志指出
,
当今世界
,
人类正在经历一场全
球性的科技革命
。
以信息技术和生物工程为主要标志
的科技进步日新月异
,
经济和社会发展主要依靠知识
创新和知识的创造性应用的趋势正越来越明显
。
科技
进步日益成为人类文明进步的一个重要力量
。
在 21 世
纪
,
这一趋势将会表现得更加突出
。
因此
,
我们必须把
握潮流
,
乘势而上
,
努力提高我国的科学技术水平
,
为
中华民族的全面振兴做出新的贡献
。
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